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Les applications des aciers au nickel 
avec un appendice sur la théorie des aciers 
au nickel par Ch.-Ed. Guillaume, direc-
teur-adjoinl du Bureau international des 
Poids et Mesures. Paris 11)01. Gauthier 
Yillars. 
Après avoir rendu compte à nos lecteurs de 
la belle conférence donnée à l'amphithéâtre 
du Collège primaire par M. le 1)' Ch.-Ed. 
Guillaume, sous les auspices de la Société 
des fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, (voir Federation liorlogcrc des 
15 et 1!) novembre 1903), nous annoncions 
l'apparition prochaine d'un ouvrage com-
plet sur la question des aciers au nickel 
traitée dans celte réunion. 
Ce travail, inséré en une série d'articles 
dans les «Archives de Genève», vient de 
paraître en librairie che/. Gauthier-Villars, 
à Paris. 
Le volume qui sort de presse développe 
l'ensemble des recherches que M. Guillaume 
avait dû se contenter de résumer briève-
ment pendant les heures trop courtes où 
nous avons eu le plaisir de l'entendre. 
Nous tenons à signaler tout particulière-
ment ce remarquable ouvrage, où l'auteur 
a condensé le résultai des savants travaux 
qu'il poursuit, d'une manière ininterrom-
pue depuis 1895, au Bureau international 
des Poids et Mesures, travaux minutieux 
de mesures dont le millième de millimètre 
représente l'unité courante. 
Doués de propriétés inattendues ne rap-
pelant en rien celles des métaux consti-
tuant ces alliages, possédant des qualités 
mécaniques et physiques qui n'apportent 
aucune restriction à leur usage industriel, 
les aciers au nickel ont rapidement trouvé 
dans le domaine de la science et de l'indus-
trie un champ d'application qui chaque 
jour s'étend davantage. 
Il serait fastidieux d'énumérer eh détail 
tous les appareils auxquels les aciers au 
nickel peuvent apporter un élément nou-
veau de perfection, soit en augmentant la 
précision des instruments actuels, soit en 
permettant de simplifier leur construction. 
La métrologie et la géodésie en ont bénéfi-
cié les premières, et l'emploi des (ils à'Invar 
qui a transformé les procédés de mesure 
des bases a été particulièrement précieux 
dans les grandes opérations exécutées ré-
cemment en vue d'une nouvelle détermi-
nation de la forme de la lerre, tant au 
Spilzbcrg que dans la République de l'K-
quateur, sous des climats particulièrement 
rudes. Un exemple récent est celui de la 
commande à distance des signaux des gran-
des gares, que l'on manœuvre d'un poste 
central, et qui ouvrent et ferment les voies 
d'accès. Ces transmissions sont faites sou-
vent à un ou deux kilomètres du poste et 
on évite ainsi, grâce à l'emploi de l'invar, 
des perturbations et des variations de lon-
gueur qui atteignent facilement plusieurs 
décimètres dans le cours d'une journée, si 
la liaison est laite par un (il de fer ou d'a-
cier. Avec des lils ayant le eoellicienl de 
dilatation du verre, les aciers au nickel se 
sont introduits dans les fabriques de lam-
pes à incandescence ou de tubes de Croo-
kes, remplaçant le platine et économisant 
des quantités considérables de ce précieux 
métal. 
Il est encore une foule d'autres instru-
ments dans lesquels peuvent être employés 
ces curieux alliages dans leur diverses te-
neurs; nous en citerons quelques-uns au ha-
sard: thermomètres à lame bimétallique, 
balances de précision, niveaux, diapasons, 
ressorts divers; mais les applications à la 
Chronometrie sont certainement parmi les 
plus importantes. 
Ces applications sont de Irois ordres dis-
tincts et comprennent comme on sait : 
1° Le pendule des horloges. 
2" Le spiral des montres. 
3° Le balancier des chronomètres. 
L'élude attentive de la partie traitant des 
applications des aciers au nickel à l'hor-
logerie et à la Chronometrie, dont nous 
reproduisons ici l'inléressant résumé, per-
mettra à chacun de se rendre compte des 
simplifications et des perfectionnements 
résultant des conditions rationnelles de leur 
utilisation. 
Il me paraît utile de jeter nn coup d'œil d'en-
semble sur les progrés que l'emploi des aciers-
niclcels a permis de réaliser dans l'horlogerie cl 
la chronométrie. 
Par l'application des alliages peu dilatables à 
la construction des pendules compensés, on peut 
i bénir, dans les horloges de premier ordre, des 
marches plus parfaites que pur les systèmes 
usuels de compensation. Les dispositions parti-
culières du nouveau pendule rendent ces horlo-
ges facilement transportables sans qu'aucune de 
leurs pièces en soit préalablement enlevée. Pour 
ces horloges, les faibles changements de l'invar 
dans le cours du temps sonl sans importance, 
puisque les marches sonl vérifiées à intervalles 
plus ou moins réguliers par des observations 
astronomiques. Dans un autre domaine, la sim-
plicité de la compensation et la très minime aug-
mentation de prix qu'elle impose permettra de 
l'appliquer à toutes les horloges qu'il est intéres-
sant, pur le fait de leur marche déjà suffisante, de 
mettre à l'abri des variations dues à la tempéra-
ture. Telles sont, en particulier, les horloges ci-
viles électriques qui, en raison de leur remon-
tage automatique donnant rarement l'occasion 
d'une remise à l'heure, doivent conserver leur 
marche pendant un temps prolongé. 
L'anomalie d'élasticité des aciers au nickel 
apporte aussi au réglage des montres un élément 
nouveau et important. Grâce à la faible variation 
du module de ces alliages par un phénomène de 
compensation interne intimement lié aux trans-
formations magnétiques, certains aciers au nickel 
conservent une élaslicilô à peu près constante 
aux températures ordinaires. L'emploi de ces 
aciers dans la construction du spiral améliorera 
sensiblement lu marche des montres susceptibles, 
par le fait de leur construction, de donner une 
régularité de marche comprise entre dO'sccondcs 
et une minute par jour. 
L'horlogerie moyenne, comprenant les mon-
tres dont la marche se maintient à quelques se-
condes près par jour (5 à 10), ne semble pas de-
voir bénéficier beaucoup, au moins pour le 
moment, de l'emploi des aciers au nickel. Mais 
un grand progrès se retrouve dans le chrono-
mètre de haute précision susceptible de marcher, 
en raison de son mécanisme très parfait, avec 
une régularité de l'ordre de 1 ou 2 secondes par 
jour, et où les systèmes ordinaires de compen-
sation apportent des erreurs plus fortes. L'em-
ploi, dans le balancier compensateur, d'un acier-
nickel dont la dilatation vraie va en diminuant 
à mesure do l'élévation de la température, a per-
mis d'annuler définitivement l'erreur de la com-
pensation, tout on assurant une conservation re-
marquable des marches dans le cours du temps. 
Ces trois progrès, il est intéressant dele rappe-
ler, sonl dus uu fuit, que les aciers au nickel ré-
versibles traversent une longue région de trans-
formation où les anomalies s'accumulent. Le 
premier est fondé sur des phénomènes qui se 
produisent au plein de lu transformation; le 
deuxième sur ceux de son début; le troisième 
enfin est rendu possible grâce à la région de 
passage entre l'anomalie et les phénomènes nor-
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maux, lorsque la tranformation est prés d'être 
achevée. Toutes les phases de l'anomalie sont 
ainsi utilisées pour le perfectionnement des di-
vers instruments destinés à la mesure du temps. 
Dans la pendnlerie, comme dans l'hor-
logerie civile et la Chronometrie, les appli-
cations des aciers au nickel sont vile entrées 
dans la phase industrielle. C'est par plu-
sieurs millions qu'on peut chiffrer aujour-
d'hui le nombre de montres dont les marches 
aux températures ont été grandement amé-
liorées par l'emploi du spiral compensateur. 
En 1900, M. Balavoine, délégué à Paris, 
par le Conseil d'Etat de Genève, avait déjà 
pu faire dans son rapport officiel, la cons-
tatation que «l'emploi des aciers au nickel 
pour la construction des balanciers à lame 
bimétallique et la suppression de l'erreur 
secondaire qui en résulte constituait le plus 
grand progrès horloger révélé par l'Expo-
sition de Paris». Ces constatations basées 
sur les résultats de chronomètres de ma-
rine et de poche présentés par deux cons-
tructeurs suisses ont reçu la sanction de la 
pratique et les marches obtenues depuis 
plusieurs années et que nous avons sou-
vent signalées, ne laissent plus place au 
doute qui accueille au début toute décou-
verte nouvelle. 
Un appendice que nous ne résumerons 
pas ici, ajoute un beau chapitre à la physi-
que moléculaire en donnant une théorie 
décisive des aciers au nickel, dont M. Guil-
laume rapporte les anomalies à la transfor-
mation allotropique du fer, modifiée par la 
présence du nickel, avec lequel il forme ce 
que les chimistes appellent une solution 
solide en équilibre variable avec la tempé-
rature, phénomène subtil, auquel, si l'on 
y avait pensé d'avance, il eût été difficile 
de prédire d'aussi vastes applications. 
Remarquons en terminant que malgré 
l'importance de l'ouvrage où se trouvent 
condensée sous une forme claire, aisément 
accessible à tous, la somme énorme de 
travail nécessitée par les recherches de M. 
le D1 Guillaume, le prix de librairie1), 
(fr. 3.50) a été maintenu à la portée de 
chacun. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
A. Br inkoehne te , horlogerie 
D o r t m u n d (Allemagne) 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Une industrie qui se relève 
i l 
L'entente entre les différents produc-
teurs de spiraux mous, anti-magnétiques 
et acier durci dont parlait la Federation 
horlogère du 13 courant, sera bientôt un 
fait accompli. 
Les intéressés, poussés par la nécessité, 
ont précipite le mouvement et sont arrivés, 
nous dit-on, à conclure un arrangement 
en vue de l'augmentation, dès le le i juin 
prochain, du prix des trois genres de spi-
raux sus-menlionnés. 
La hausse des prix paraîtra peut-être 
un peu forte aux yeux de certains clients 
qui ont payé des prix réellement trop bas; 
il n'est pas inutile de leur rappeler que 
quelques fabricants de spiraux ont vendu 
leurs produits passablement en dessous 
M Librairie II. Baillod, l.a Chaux-de-Fonds. 
Administration du «Journal suisse d'horlogerie», à Genève. 
des prix de revient depuis près de trois 
ans, et qu'il leur faudra un certain nom-
bre d'années d'exploitation pour combler 
les déficits. 
D'autre part, nous pouvons rassurer la 
clientèle en lui disant que les nouveaux 
prix ne seront pas dépassés, cela en vertu 
d'une disposition que la Société suisse des 
spiraux a eu la précaution de prendre lors 
du transfert de sa fabrique de spiraux 
mous à la Fabrique nationale des spiraux. 
La Société suisse a été celte lois-ci dans 
son véritable rôle en créant celte soupape 
de sûreté, nous ne pouvons que l'en féli-
citer. 
On nous dit que la plus grande con-
fiance est à la base de l'arrangement inter-
venu entre les quatre fabriques signataires 
de la convention ; qu'il y a eu de la bonne 
volonté de part et d'autre, et (nous pou-
vons bien nous permettre celte petite 
digression), que la Société des fabriques 
de spiraux réunies, quoique n'ayant pas 
provoqué l'entente et la hausse, s'est mon-
trée très conciliante dans les pourparlers 
en cours. C'est une sorte de méà-culpà que 
nous enregistrons avec satisfaction. 
La Fédération horlogère a combattu 
celte société en d'autres temps, il nous est 
d'aulanl plus agréable de reconnaître l'at-
titude heureuse qu'elle a eue depuis plu-
sieurs mois vis-à-vis de la clientèle en gé-
néral, et qu'elle a prise dans différentes 
occasions, notamment, dans la question des 
spiraux compensateurs Perret et du balan-
cier compensateur du D1 Ch.Ed. Guil-
laume. 
La solution de la question des spiraux 
mous, anti-magnétiques et acier durci, est 
donc définitivement réglée; la clientèle 
n'a pas été prise à l'improviste et elle sera 
parait-il, avisée par voie de |circulaire. 
Les consommateurs ont tous compris la 
situation ; nous sommes persuadés qu'ils 
faciliteront ce mouvement de hausse rai-
sonnable, qu'ils verront avec plaisir la 
stabilité régner dans le marché des spiraux 
et qu'ils ne songeront pas à favoriser de 
nouvelles concurrences, sous n'importe 
quelle forme, étant données les expérien-
ces fâcheuses faites par d'autres et les som-
mes qui ont déjà été englouties dans la 
fabrication des spiraux; nous savons du 
reste que les quatre fabriques intéressées 
ont prévu les cas de concurrence. 
Notons encore que les nouveaux prix 
des spiraux mous, grandeurs les plus usi-
tées, sont de 10 °/o plus bas que ceux que 
le syndical de 1893 avait adoptés, et que 
ces prix n'avaient pas été trouvés exagé-
rés; la concurrence de qualité enlre les 
producteurs a aussi été maintenue, très 
heureusement pour la fabrication d'horlo-
gerie. X. 
Négociations commerciales suspendues 
Les négociations relatives à la conclusion 
d'un traité de commerce ont été suspen-
dues mardi dernier. Il ne s'agit pas d'une 
rupture, écrit-on au Bund ; les deux parties 
ont des intérêts trop importants en jeu... 
De toutes façons l'Italie parait avoir plus 
besoin du marché suisse que le contraire. 
Car, hors la soie brute que nous ne sau-
rions facilement nous procurer ailleurs, 
l'Italie nous vend surtout du bétail, du 
vin, des fruits, que d'autres pays peuvent 
nous fournir. Depuis longtemps déjà, la 
France et l'Espagne font à l'Italie une 
concurrence redoutable sur le marché des 
vins. La Hongrie nous en envoie aussi : 
l'Autriche, la France, l'Allemagne peuvent 
nous procurer le bétail de boucherie; l'Es-
pagne, la France, les Balkans, l'Afrique du 
Nord peuvent nous livrer des fruits. La 
Suisse a donc d'excellents molifs de ne 
pas se laisser effrayer par les exigences 
italiennes. 
Il en est de même quant à notre expor-
tation en Italie. Autrefois, les tissus étaient 
le principal article (pie nous achetaient 
nos voisins du sud, mais depuis vingt ans 
la vente en a tellement diminué qu'il n'est 
plus question de reconquérir le marché 
d'Italie. Il en est de même du fromage. Il 
ne reste que les montres et les machines 
dont nous avons en quelque sorte la spé-
cialité et pour lesquelles nous n'avons pas 
à redouter de concurrence, sauf pour quel-
ques types spéciaux ou les Anglais, les 
Allemands et les Américains nous battent 
à cause du meilleur marché des matériaux. 
Du reste, notre exportation en Italie n'est 
que de 50 millions de francs contre 175 
millions de marchandises que nous ache-
tons à nos voisins. 
On ne sait pas lequel des deux pays a 
pris l'initiative de suspendre amicalement 
les négociations, mais on peut affirmer 
que la position de la Suisse dans le débat 
est très nette et que nos négociateurs ne 
méritent pas de blame. 
L'horlogerie en Roumanie 
(Rnpportjdu consul général de Suisse àRucharesl, 
Monsieur Jean Staub.) 
L'année 1903 peut être qualifiée, en Roumanie, 
de bonne année au point de vue des affaires 
commerciales. Ce résultat est dû surtout à l'ex-
cellente récolte de blé que le pays a fait l'été 
dernier. Au printemps, cependant, la situation 
était encore.[incertaine et le manque, presque 
total, de la récolte de Colza qui se révéla au 
mois de mai ne laissait pas d'impressionner dans 
une certaine mesure les cercles agricoles et com-
merciaux. Le commerce d'horlogerie, toujours 
très impressionable et sensible, en a été influencé 
défavorablement jusqu'au moment où la réussite 
de la récolte de blé était assurée. Elle a dépassé 
toutes les attentes. On a fait 26 millions d'hecto-
litres de blé, à savoir 5 millions d'hectolitres de 
plus que la moyenne des cinq dernières années. 
C'est la récolte la plus grande que la Roumanie 
ail jamais faite en froment. D'autres céréales, 
surtout l'avoine et l'orge, ont également donné 
de très bons résultats. Par contre la récolte du 
maïs n'a été qu'une récolte moyenne, qui, ce-
pendant, a donné quand même la quantité con-
sidérable de 28'/4 millions hectolitres. Quant a la 
vigne, la récolle, favorisée d'un temps splendide 
jusqu'à la fin des vendanges, a été essentielle-
ment meilleure et plus grande qu'on s'y atten-
dait. Malgré la dévastation d'importants vigno-
bles par le phylloxéra, la production a atteint la 
quantité de 1,854,000 hectolitres, à savoir près 
14 hl par lia. On l'a estimée à la valeur de45'/-' 
millions Lei. 
A la suite de l'abondance des diverses récolles, 
les affaires, a partir du mois de septembre, ont 
pris un élan assez prononcé. La branche de l'hor-
logerie n'a pas été la dernière à en profiter. Elle 
élait d'ailleurs préparée à cela et fort bien assor-
tie. On peut même dire qu'il y avait surabon-
dance de marchandises sur place, car les impor-
tations de montres de l'année précédente avaient 
été trop fortes, plus fortes que jamais. 
En effet, en 1902, ont été importés: 
Montres et chronomètres en or: 3125, contre 
3068 en 1901 et 785 en 1900, dont de la Suisse 
2781 contre 2493 en 1901 et 498 en 1900, de 
l'Allemagne 135 pièces. De ces 2781 pièces suis-
ses, 1892 sont entrées par la douane de Bucha-
rest, 445 par Burdujeni, 335 par Jassy. 
Montres en argent et en autres matières : 
30,144 pièces, contre 22,242 en 1901. 13408 en 
1900, dont de la Suisse 23,900, contre 17051 en 
1901, 10329 en 1900, de France 3082, d'Autriche-
Hongrie 1055, d'Allemagne 1045. 
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Pendules et boîtes à musique, montées sur 
bois, 0137 kg, dont de la Suisse 417 kg, d'Alle-
magne 3759 kg, d'Aulriche-Hongrie 1217 kg. 
Pendules, dites « de la Forêt-Noire», 16,103 
kg, dont de la Suisse 225'.) kg, d'Allemagne 
11727 kg. 
L'augmentation des importations d'horlogerie 
suisse qui, pour les montres en or, ont plus que 
quintuplées en trois ans, montant de 498 à 2781 
pièces, est un fait dont les intéressés suisses, 
pourvu qu'ils en nient encaissé la valeur, peuvent 
se réjouir, malgré la baisse des prix. Néanmoins, 
j 'ai lieu de leur rappeler de nouveau l'avis c de 
ne pas se départir des règles de l'extrême pru-
dencee quand il s'agit d'affaires à crédit ». L'ac-
croissement, presque trop rapide, des importa-
tions d'horlogerie ne signifie pas aussi l'accrois-
sement de la solvabilité des clients de celte 
branche. Sous ce rapport bon nombre parmi eux 
laissent beaucoup à désirer. Au demeurant, les 
fabricants suisses en ont été tant de fois préve-
nus qu'on peut raisonnablement supposer qu'ils 
refusent de vendre à terme à des acheteurs sur 
le compte desquels ils ne seraient pas tout à fait 
rassures. 
Taxe pour les adresses télégraphiques 
abrégées 
on t reçu la circulaire 
Berne, le 28 avril 1904. 
L e s in t é res sés 
su ivan te : 
Tit. 
L'article 11 de l'ordonnance concernant l'em-
ploi des télégraphes dans l'intérieur de la Suisse, 
du 30 juillet 1880, renferme la disposition sui-
vante : 
« Sous réserve d'une entente préalable avec le 
bureau d'arrivée, toute personne a la faculté de 
se faire remettre à domicile les télégrammes dont 
l'adresse est écrite sous une forme convenue ou 
abrégée. Toutefois ces adresses sont soumises 
aux règles générales sur le compte des mots et 
devront être choisies de manière à éviter toute 
erreur de remise. 
Les contestations à ce sujet entre le public cl 
les bureaux devront èlre soumises à l'Adminis-
tration centrale. » 
Dans sa séance du 11 mars a. c , le Conseil 
fédéral a décidé l'adjonction des dispositions ci-
après au dit article 11 : 
« Pour chaque adresse sous forme convenue 
(abrégée), il est perçu un droit d'enregistrement 
de 20 francs par an et, pour les durées plus cour-
tes, de 2 francs par mois ou fraction de mois. 
Les titulaires de plus d'une adresse sous forme 
convenue payent le droit autant de fois qu'ils ont 
d'adresses. Ces droits doivent être versés lors de 
l'enregistrement. 
Le droit annuel court avec l'année civile. Pour 
les adresses ajoutées dans le courant de l'année, 
le droit mensuel fait règle; cependant, pour la 
durée du 1er juillet au 31 décembre 1904, il peut 
èlre perçu exceptionnellement, pour toutes les 
adresses conventionnelles, la demi-taxe annuelle 
à raison de 10 francs. 
Les adresses conventionnelles qui ne sont pas 
renouvelées dans les dix jours après l'expiration 
de la période payée d'avance sont considérées 
comme supprimées et sont rayées du registre. 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juil-
let 1904, et à cette date doivent donc disparaître 
toutes les adresses conventionnelles pour les-
quelles le droit prescrit n'a. pas été payé. 
Tout en portant ce qui précède à votre con-
naissance, nous vous prions, pour le cas où vous 
désire/, maintenir votre adresse abrégée (ou vos 
adresses), de bien vouloir vous entendre assez 
lot avec le bureau des télégraphes et de lui ver-
ser le droit correspondant contre quittance, afin 
que des difficultés et des retards ne se produisent 
pas dans la remise des télégrammes. 
Agréez, Tit., l'assuraiicqde notre partaite con-
sidération. ' 
La Direction des télégraphes: 
1 Fehr. 
N o u s a v o n s déjà e x p r i m é no t r e senti-
m e n t su r celte taxe fiscale et n o u s e s p é r o n s 
encore q u e le Consei l fédéral , t enan t 
c o m p t e des p ro t e s t a t ions qu 'e l l e a susc i tées 
dans le m o n d e d e s indus t r i e l s et d e s com-
m e r ç a n t s , consen t i r a , si non à la s u p p r i m e r 
tou t au m o i n s à la r é d u i r e . 
La grève de Cluses 
Des actes de vandalisme ont été commis ces 
jours derniers ; les arbres fruitiers ont été dé-
truits sur la propriété d'un patron, M. Cretliez, à 
Cluses. 
Un poteau, supportant les câbles de la force 
motrice de l'usine, a été scié aux neuf dixièmes 
de son épaisseur et à 30 cm de terre; le vent 
aidant, le poleau fut renversé par la suite. 
Un délégué de la chambre syndicale de Paris 
s'est rendu à Cluses, afin de voir la situation des 
ouvriers horlogers en grève, et, jeudi après-midi, 
il y a eu convocation, sous la présidence du sous-
préfet de Bonneville, de M. Cretliez et de ce dé-
légué, laquelle n'a abouti à rien, car, dans une 
réunion qui a été tenue dans la salle de l'ancienne 
église décidé, malgré certaines concessions faites 
par le patron, que la grève serait continuée. 
Cote de l 'argent 
du 28 Mai 190Ç 
Argent fin en grenailles . . fr. 98.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 100.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.15 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I 8 H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
11, Hue de la Paix, à L a C h a u x - d e - F o i u l . « 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (U 153 C) Chronomètres de poche 31 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
3ô Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions "t Prix généraux 
de 189J, iSyS, iyoi. jyos, anx Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
Brevet fédéral s. g. d. G. 
N" 24,233 <£> 
Brevet français s. g. d. G. 
N" 312,475 
V 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
BINETRUY FRÈRES 
CHARQUEM0NT (Doubs, France) 
^ f l P P Ï î ï l î t P ^'Assortiments à Cylindres pivotes sur jauges par 
O j J u u l u l l l u un n o u v e a u p r o c é d é d o n n a n t une inter-
changeabi l i té parfaite p o u r m o u v e m e n t s e m p i e r r é s et sans 
p ie r res de 9 : '/j à 'M) l ignes et é c h a p p e m e n t s ext ra-pla ts . 
A s s o r t i m e n t s à c y l i n d r e s p i v o t e s e t n o n p i v o t e s 
p o u r é c h a p p e m e n t s à r e b o u r s , é c h a p p e m e n t s r e n -
v e r s é s , é c h a p p e m e n t s v i s i b l e s e t s e c o n d e a u c e n t r e . 
Cylindres pivotes, balanciers avec spiraux et réglages faits 
Grande production. En tous genres et qualités. Prix avantageux. 
R o u e s d ' a n c r e s p o u r é c h a p p e m e n t s en tous gen re s 
et qua l i t és et d e n t u r e s , g e n r e s Anglais , Bos ton , C h r o n o -
grapl ie , C h r o n o m è t r e , Lescho t , R o s k o p f 15 et 18 d e n t s de 
1:2 à 30 l ignes. 
R o u e s d ' a n c r e s acier, lai ton, n ickel , finies, p la tes 
et c r eusées , qua l i tés so ignées et b o n couran t . 
H 855 G Demander Prix-courant. \'i ',ï 
Expédition franco domicile et de droits de douane. 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
en tous genres et pour tous pays 
MONTRE LA VILLA 
or, argent, galonné, nielle et acier de 12'" ù 24"' 
A n c r e fixe. R é g l a g e g a r a n t i . 
Spécialité de grandes montres or, bon courant 
Léon REUCHE 
La Chaux-de-Fonds 
Ü-3Ö3-C Maison fondée en 1880 3880 
Marque de fabrique déposée 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
•1975 par procèdes mécaniques perfectionnés (Il 9918 J) 
SCHELLING, CUCHE & Co 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays, qualité garantie 
en 17'" (12 size) 18'" < » ' '•)'" (16 size) 
P L A T E S c t E X T I ^ Ä - P L Ä T E S 
— Modèle déposé . M a r q u e B é a t i — 
Qualités 7, Il et 15 rubis avec et sans chatons 
Réglages plats et breguets garantis 
PRIX AVANTAGEUX — T É L É P H O N E 
Fabrique d'horlogerie par procédés mécaniques modernes 
Vve J E A N AEGLER, B I E N N E 
Maison l'ondée en 1878 
Spécialité: Montres de flames, Qualité garantie, prix raisonnable 
IISuUC en boîtes or, argent, acier et métal 263 
11 '", 12'", 13'", 14'", c y l i n d r e s a n s seconde 
11 ' " , 13 '" , )> a v e c » 
Dernière création : " \'9' an<?e> a v e c c l s a n s seconde 
*^^M.MMM.^m.<^ ^m.*,a.**VMm.
 ( p | . f l < C y | m d r e j s a n s seconde 
Calibres déposés, système interchangeable, genre pour tons pays 
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SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
LA CHAUX-DE-FONDS 
L'assemblée générale des actionnaires, du 14 mars 11104. 
a décidé, d'une pari, l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e 
f r s . 125 .000 à 1rs. 75.000 par l'abaissement de 1rs. 100 à 
1rs. 60 de la valeur nominale de chaque action, et d'autre 
part, l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e f r s . 7 5 . 0 0 0 à 1rs. 
99.000 par l'émission de 400 adions nouvelles, privilégiées, 
de 1rs. 60 chacune. Le capital social est actuellement de 1rs. 
911.000 divisé en 1650 actions nominatives de 1rs. 00 chacune. 
Ensuite de ces décisions et pour se conformer aux dispo-
sitions des articles 665, 667, 670, C. O. sommation est laite à 
tous créanciers de produire leurs créances soit au siège so-
cial à La Chaux-de-Fonds, soit an bureau de la Société à 
Genève, Coulouvrenière 4L H 1896 G 569 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1904. 
Au nom da Conseil d'Administration de la Société Suisse de Spiraux: 
Le Président: 
L.-C. G i r a r d - G a l l e t 
Le Secrétaire : 
A. B o u r q u i n - J a c c a r d . 
Enchères publiques d'horlogerie 
La masse on faillite J . R o t h , fabricant d 'hor-
logerie à Soleure, fera vendre aux enchères pu-
bliques, contre payement comptant, l e l u n d i 
6 j u i n 1 9 0 4 , à 2 heures de l 'après-midi , 
au r e s t au ran t National, Bahnhofstrasse, à 
Soleure : O 2(3 S 
•i'M) montres terminées; savoir : 
!K) montres, boites acier. 
O'i » » métal. 
174 
•il-Z 
a rirent. 
De plus "2 calibres déposés pour mouvements. 
Les amateurs sont cordialement invités. 
Office des faillites de Soleure 
J . Hafner, notaire. 
£> MANUFACTURE ^ 
fOURNITURlr 
y D'HORLOGERIE g } 
ï *• EXPORTATION « \ 
M a i s o n d e f a b r i c a t i o n c h e r c h e 
FP. lO à 15. 
c o n t r e h y p o t h è q u e e t b o n i n t é r ê t . 
Adresser offres sous chiffres U 1890 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 5(il 
Pour diriger 
la fabrication de l'ébauche et du finissage, f a b r i q u e d e 
m o n t r e s d e m a n d e 
technicieq -praticien 
ayant déjà occupé un poste analogue. 
R é f é r e n c e s s o n t e x i g é e s . Place d'avenir. 
Adresser offres sous H 3657i l à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , N e u c h â t e l . 5Ö8 
B E S A N Ç O N 
Représentant sérieux, actif, 
s'occupant depuis longtemps 
du placement des mouve-
ments, accepterait d é p ô t ou 
a g e n c e pour la France de 
bonnes maisons suisses fabri-
quant montres à ancre, mou-
vements à ancre et spécialités. 
Offres sous Z c 1909 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Chaux-de-Fonds. oui 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et boites de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l ga ran t i s 
Arnold Kohly 
H-359-C B i e n n e josi 
Pour la vente d'une spé-
cialité technique bonne fa-
brique d e m a n d e 
REPRÉSENTANT 
actif, bien in t rodui t chez la 
clientèle hor logère . Olfr. sous 
U 1785 à Haasenstein & Vogler A.-G, 
Karlsruhe. 5(>7 
Jeune c o m m e r ç a n t Neuchâ-
lelois, mar i é , fort comptab le , 
parlant et correspondant en 
français, allemand cl anglais, 
cherche 
association 
ou poste 
d'employé intéressé. 
A voyagé l'Angleterre pen-
dant quelques années pour 
importante maison d'horloge-
rie et dispose d'un certain 
capital. 
Otli es sous chilfr T 1888 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 55Û 
Goiiitable-
Correspondant 
U n e I m p o r t a n t e f ab r ique 
d ' E b a u c h e s duVal -de -Tra -
v e r s c h e r c h e u n e m p l o y é 
de B u r e a u de t o u t e c o n -
f i ance , c o n n a i s s a n t à fond 
la c o m p t a b i l i t é en p a r t i e 
d o u b l e , la c o r r e s p o n -
d a n c e e t p o s s é d a n t u n e 
bel le é c r i t u r e . 
D e p r é f é r e n c e , u n h o m -
m e a y a n t déjà d i r i g é u n 
p e r s o n n e l e t t r a v a i l l é 
d a n s f a b r i q n e a n a l o g u e 
ca r , il a u r a i t éven tue l l e -
m e n t la s u r v e i l l a n c e d e la 
f a b r i q u e . 5(56 
S i t u a t i o n d ' a v e n i r p o u r 
u n e p e r s o n n e t r è s s é -
r i e u s e e t é n e r g i q u e . 
A d r e s s e r offres s o u s 
H 3 8 2 3 N à H a a s e n s t e i n 
e t V o g l e r , N e u c h â t e l . 
L a M a n u f a c t u r e d'hor-
loger ie 
Ernest Degoumois 
à S t - I m i e r (SniSSB) 
possède tou jou r s u n s tock 
i m p o r t a n t de p ièces a n c r e 
e x t r a - p l a t e s , 1 1 , 17 et 18 
l ignes , en t o u s g e n r e s de 
boî tes e t décors e t es t à 
m ê m e d e sa t i s fa i r e i m m é -
d i a t e m e n t à t o u t e s les 
d e m a n d e s . (II 3020 J) 
Qua l i t é bon c o u r a n t e t 
so ignée . IS25 
P r i x a v a n t a g e u x . 
Ecole d'horlogerie 
d'électrotechnique et de petite mécanique 
de Neuchâtel 
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, 
le poste de maître de la classe des échappements est à re-
pourvoir. Les postulants devront également connaître la 
théorie et, le cas échéant, pouvoir enseigner les parties pra-
tiques des montres compliquées. 
Entrée en fonctions le 1" août. Traitement annuel 
frs. 3)00. 
Examen de concours réservé. 
Adresser les offres avec pièces à l'appui j u s q u ' a u 2 4 
j u i n a u P r é s i d e n t de la C o m m i s s i o n de l 'Ecole et en 
aviser le D é p a r t e m e n t c a n t o n a l d e l ' I n s t r u c t i o n pu-
b l ique . 
La Commission tie l'Ecole. 
A U X G R O S S I S T E S 
Fabrique d'horlogerie avec installation mo-
derne, possédant calibres pour tous pays, plats et 
extra-plats, ancre bonne qualité, ferait 
condit ions spéciales à gross is te 
qui s ' i n t é r e s s e r a i t p o u r 1 0 , 0 0 0 ou 1 5 , 0 0 0 f r s . à 
s o n e n t r e p r i s e . - Adresser les offres s. chiffres G 5 4 8 1 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 545 
A VENDRE 
immédiatement ou pour époque à convenir, u n e f a b r i q u e 
d ' h o r l o g e r i e , r é c e m m e n t c o n s t r u i t e , pourvue d'ins-
tallations modernes, chauffage central, eau, électricité, etc. 
En cas de convenance on céderait aussi la fabrication pro-
prement dite. Celle fabrique est située dans l'une des prin-
cipales localités industrielles du Jura Bernois: Stations de 
chemin de fer. 
Adresser offres sous chiffres D 5 4 8 7 J à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 
' a g e n c e 
547 
A v e n d r e 
pour cause de réalisation du capital, l a s u c c u r s a l e d ' u n e 
fabrique de pierres pour l'horlogerie 
avec force hydraulique, turbines, transmissions et installa-
tions de machines, située dans un grand village de la Suisse 
centrale ; main d'œuvre favorable, friere d'adresser les 
offres sous chiffres E 2 2 5 2 Lz à H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , L u c e r n e . ööli 
En vue d'étendre ses relations, fabrique d'horlogerie 
du Jura , ayant un outillage moderne et faisant entièrement 
la montre, offre 
association 
à négociant en horlogerie rompu aux affaires. 
Cas échéant, jeune homme énergique et capable, 
technicien ou commerçant , pourrait se créer situation 
d'avenir. (H 3705 N) 529 
Adresser offres avec références et indication de l'ap-
port minimum éventuel en l'Elude de Mr O s c a r W y s s , 
notaire, à Neuvev i l l e . 
On cherche un 
associé ou commanditaire 
avec un apport d'une vingtaine de mille francs pour donner 
de l'extension à une fabrication d'horlogerie de création ré-
cente et en pleine activité.. On préférerait une personne 
pouvant s'occuper de la comptabilité et de la partie com-
merciale. Allaire de grand avenir pour un jeune commer-
çant disposant d'un petit capital. 
Adresser offres sous Wc 1893 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 'iii'i 
Contremaître-pierriste 
capable, de toute moralité, 
marié, e s t d e m a n d é dans 
une f a b r i q u e d e p i e r r e 
pour l'horlogerie. 540 
Adresser offres sous chiffres 
Z 1 8 0 3 G à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Monteur de boîte 
Importante fabrique de-
mande prix les plus réduits 
pour lép. et sav. argent Kos-
kopf finies et guillochécs. 
Inutile d'écrire sans indiquer 
les prix. 
Adresser les offres sous chif-
fres A1922 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 570 
Remontoirs 24-36 
ancre méta l 
Une maison de l'étranger 
désire traiter avec fabricant 
sérieux pour l'achat de mon-
tres de ce genre. 
Adresser les offres avec les 
derniers prix pour comptant 
sous Z K 4410 à Rodolphe 
Mosse, Zurich. Z 4389c 571 
Le fabricant de la montre 
FÉRIA 
(nom inscrit sur le pont de 
grande moyenne) est prié de 
donner son adresse sous chitfr. 
P I 9 0 8 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 565 
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MONTRES A REPETITION 
LA MANUFACTURE I p D H A D F 
D-HORLOGERIE ^ ° JLilfHSJ^ 
au LOCLE (Succursale à Genève) 
r e n d a t t e n t i f s MM. les f a b r i c a n t s de m o n t r e s à R é p é t i -
t i o n a u x m a r q u e s de f a b r i q u e e t modè les i n d u s t r i e l s 
qu 'e l le possède e t q u i son t e n r e g i s t r é s a u B u r e a u fédéra l 
d e la p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , à B e r n e ; c e u x n o t a m m e n t q u i 
c a r a c t é r i s e n t le p l u s les m o u v e m e n t s é laborés d a n s ses b u -
r e a u x techni -
n i q u e s , l e u r s 
ponts ,e tc . , on t 
les fo rmes sui- ">-l ^ " i - i lfc=». i—=JK (I i°i 
v a n t e s : 
4206 H 367 G 
MONTRES DE DAMES 
'§\GW^ 
F A B R I Q U E S I G M A , E M I L E FREY 
MADRETSCH (près Bienne) 
'H'389 C 
is »twaaßß 
M O N T R E 
La Chapelle 
c£> système perfectionné ^p 
marche et réglage garantis 
II319C Prix avantageux 83 
Fritz GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
On o f f r e u n e m i s e à 
l ' h e u r e 854 
négative 
très simple, fonctionnement fa-
cile et fabrication peu coûteuse 
pouvant s'adapter à tous les 
calibres. Adresser les offr. par 
écrit sous Rc 1881 Cà Haasenstéin 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
Usine électrique »LA ROCHETTE» 
Emile PFLIEGER, Bienne 
Ancienne maison G. PFLIEGER-SCHMID, fondée en 18S6 
ï 
A i g u i l l e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s q u a l i t é s 
Louis XV, Orientales, à pierre et façon pierre. 
Poires véritables genres anglais et américains, allemands, français, 
barraux et plumes pour les colonies. 
Bregucls et Louis XV, Empire soignés. 
Petites et grande* secondes, Chronograph.es, Quantièmes, etc. 
Nouvelles installations mécaniques modernes permettants de fournir 
de grandes séries en bonne qualité à bref délai et bon marché. 
11 845 C P r i x e t é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 3943 
eu 
o 
o 
0) 
CS 
•CD 
'CD 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
MfciiBon f o n d é e e n 1 S 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
PIÈCES a Cle! et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en rue, demi-vue, couvre• rochets. Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et '/« platines 
Spécialités de Remontoirs soignes plats 28 lü et Extra-plats 22/12 If total«, verre et sav. 
— P ièces à Cerc les et à Calottes — 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux ^ 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
#
H S',0 J 
Aux fabricants de 
pierres d'horlogerie 
Lots de Gouttes grenats pre-
mière qualité, genre améri-
cain, sont 
demandés. 
Adresser offres avec échan-
tillons et prix sousKc 5682 X a 
Haasenstéin et Vogler, Genève. 508 
Horloger sérieux désire en-
trer en relations avec une 
bonne fabrique pour la créa-
tion d'une 
montre à répétition 
t r è s s i m p l i f i é e , avec 
échappement nouveau; pour 
la montre et l'échappement le 
brevet est déjà déposé. 
Les offres sont à adresser 
sous chiffres V 1891 C à H a a -
s e n s t é i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 557 
Genève 
Homme marié, 30 ans, hor-
loger praticien et bon com-
merçant, parlant français, al-
lemand et anglais, c h e r c h e , 
pour Genève, soit r e p r i s e 
ou g é r a n c e d'un magasin 
d'horlogerie dans le quartier 
des étrangers, soit p o s i t i o n 
stable dans maison de gros 
de la place. Bonnes références 
à disposition. Adresser offres 
sous chiffres Yc 5480 X à Haa-
sentein & Vogler, Genève. 548 
AYÏS aux techniciens 
et emboîtenrs 
On demande à acheter un sys-
tème de mise à l'heure néga-
tive (genre améric.) à breveter. 
Adresser offr. sous ehiffr. 
F 1823 C à Haasenstéin et 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 544 
<ujHiiw»miiiimy«niipifimirm 
HORLOGERIE 
Jeune homme de 28 ans, 
actif, connaissant l'horlogerie 
à fond, ayant fait toutes les 
parties de la montre y compris 
le réglage et la retouche, cher-
che place dans maison sérieu-
se, suisse ou étrangère. Fidé-
lité à toute épreuve. Référen-
ces de 1er ordre à disposition. 
Adresser offres sous chif-
fres L I860 C à H a a s e n -
s t é i n A V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 550 
Imprimerie de la Fédération horloger e suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds 
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Médailles aux 
Expositions univer-
verselles île Paris 
et de Barcelone 
R^ecompenses et Diplômes aux Expositions nationales' 
'Industriel 
Maison l'ondée en 1887 Société anonyme 
«Si 
w % Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays • 
Cartonnages pour l'Horlogerie La plus importante des fabriques de 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les carions, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à clic 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (111048 F) 'M'i 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. Schm i l l l i n . 
Pour adresse: L ' I ndus t r i e l l e ! à F r i b o u r g . 
La Fabrique d'Horlogerie 
m 
à Besançon 
reliée par fil spécial à l 'Observatoire 
o f f r e : 
Montres de Précision 
grandeur 19'", verre et savonnette, interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche 
au nom et m a r q u e de l 'acheteur 
Qualité A. Réglages à 10 secondes du plat au 
pendu avec épreuves thermiques. 
Qualité B. Réglages à 10 secondes maximum 
du platan pendu, sans épreuves thermiques. 
Qualité G. Réglages à 18 secondes du plal 
au pendu. 
Se fait en or, argent, acier el métal à des 
prix inCOnnUS jusqu'à ce jour. 
Nous garantissons que toutes les montres des 
séries A et R sont susceptibles d'obtenir, un 
Bulletin de marche délivré par l'Observatoire 
de Besançon, avec application du nouveau rè-
glement qui comporte les épreuves thermiques. 
Grand choix de montres fantaisies pour dames 
, i ancre cl cylindre . 
p$8fo Spécialités pour l'Allemagne et l'Autriche W<?L 
% 
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Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison l'ondée en 1857 
Montres 10 à 20 ' " , or, argent, nickel el acier. 
M o n t r e s G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voiture, voyage, bureau, automobiles, etc., avec el sans quantièmes. 
Mon t res Boules et Demi-Boules, avec et sans pierreries. 
Mon t res Brace le ts en o r , 9, 14 et 18 karats. 
jYÎontres 8Jours, BrZi* 
14 à 6 0 l ignes avec et sans répét i t ions à q u a r t s 
et à 5 m inu tes — Réglage garanti. 
Spécialités pour l'Angleterre. 
Messieurs les Grossistes passant à Bienne sont invités à venir 
visiter mon exposition. 111777 C ">23 
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Manufacture 
d'Horlogerie 
E" Kummer 
BETTLACH (Suisse) 
Spécialité de finissages et de montres 
Système Roskopf 
e n 17, 19 2 1 e t 3-4 l u r r i e s 
en Lous genres et boîtes en tons métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
n TOO c Marche et réglage garantis 217 
La plus importante fabrique produisant toutes 
les parlies de la montre Roskopf dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement 
7;J0,l)00 pièces de finissages (2500 par jour) 
W8Êm continue à fournir l'ébauche Roskopf. 
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Fabrique de Spiraux de Stornier 
4234 Eie Schweingruber II-S6S-J 
NOUVEAU SPIRAL 
Durci fixé bleu. 
T!: i .a: iMio>,i : 
Adresse télégraphique: 
S j i i r a i i \ . Nt- Ini ier , 
Ne se rouillant pas. 
Ne se faussant pas 
ExcellenIs résultats de réglages. 
Un peu anti-magnétique. 
Prix déliant toute concurrence. 
E n v e n t e d è s le 1 e r D é c e m b r e 
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